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A N N U A L R E P O R T S 
0F THE 
M U N I C I P A L O F F I C E R S 
AND 
S.S. COMMITTEE, 
OF THE 
TOWN OF P l T T S F I E L D , 
1892-3. 
P I T T S F I E L D , M E . : 
C. B. H A S K E L L , B O O K A N D JOB P R I N T E R . 
1893. 
Town Warrant. 
T o H a n o v e r S . N i c k e r s o n , a c o n s t a b l e in t he t o w n of P i t t s -
f i e l d . — G R E E T I N G : 
I n t he n a m e of t he S t a t e of M a i n e , you a r e h e i e b v requ i red 
t o n o t i f y a n d w a r n t h e i n h a b i t a n t s of t he town of P i t t s f i e ld 
qua l i f i ed by law t o vo te in t o w n a f fa i r s , t o m e e t in Un ion H a l l , 
in sa id t o w n , on M o n d a y t h e t h i r t e e n t h d a y of M a r c h , A. D., 
1893 , a t t e n o ' c lock in t h e f o r e n o o n t o a c t on the fo l lowing 
a r t i c l e s , t o w i t : 
A R T I C L E 1 . — T o choose a M o d e r a t o r to p re s ide in sa id 
m e e t i n g . 
A R T I C L E 2 . — T o choose all n e c e s s a r y t own officers fo r the 
y e a r e n s u i n g . 
A R T I C L E 3 . — T o s e e if t h e town will g r a n t a n d ra ise such 
s u m s of m o n e v as m a y be n e c e s s a r y f o r the m a i n t e n a n c e and 
s u p p o r t of s c h o o l s , poor , r e p a i r s of r o a d s , b r idges , sewers , 
b r e a k i n g r o a d s a n d t o p a y t h e t o w n ' s i n d e b t e d n e s s or any p a r t 
t h e r e o f , a n d to d e f r a y all o t h e r n e c e s s a r y t own c h a r g e s fo r 
t h e e n s u i n g y e a r . 
A R T I C L E 4 . — T o see how m u c h m o n e y the t own will ra i se 
f o r b u i l d i n g s e w e r s . 
A R T I C L E 5 . — T o see how m u c h m o n e y t h e t o w n will vo te t o 
r a i s e t o p u r c h a s e school t e x t b o o k s . 
A R T I C L E 6 . — T o see if t h e t o w n will vo t e t o r a i se a sum of 
m o n e y f o r M e m o r i a l d a y . 
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A R T I C L E 7 . — T o see how much nionev the towu will vote to 
ra i se to pa}' n ight wa tchman . 
A R T I C L E 8 . — T o see how much money tlie I iwn will vote t o 
ra ise for repair of hyd ran t s . 
A R T I C L E 9 . — T o see if the town will vote to pay any th ing 
for the display of wea ther s ignals . 
A R T I C L E 1 0 . — T o see if the town will vote to en la rge the 
vi l lage cemetery or purchase land fo r a new one. 
A R T I C L E 1 1 . — T o see if the town will vote and raise a sum 
of money to build a store house for the s to rage of town prop-
el ty a n d purchase a lot for the same. 
A R T I C L E 1 2 . Shal l the county commiss ioners of Somerse t 
County be author ized to erect a jai l in the vicinity of tlie Court 
H o u s e in the town of Skowhegan and County of Somerset 
a f o r e s a i d , a n d obta in for said county a loan of l if teen thousand 
dol la rs for the purpose of de f r ay ing the expense of erecting 
said jail ? 
A R T I C L E 1 3 . — T o see if the town will vote to elect a Super-
visor of Schools ins tead of a Super in tending School Commi t t ee . 
A R T I C L E 1 4 . — T o see if the town will vote and make ar-
r a n g e m e n t s for a r eapp ra i s a l of all the real es ta te in town. 
A R T I C L E L A . — T o see if the town will authorize the Select-
men to h i re such sum or sums of money as shall be necessary 
to pay the accumula t ed or accumula t i ng indebtedness of the 
town. 
A R T I C L E 1 G . — T o see if the town will V.,te to raise a sum of 
money to build a new school house . 
A R T I C L E 1 7 . — T o see if the town will vote to raise a sum of 
money to finish the uppe r s tory of the school house in dis t r ic t 
No . 4'. 
A R T I C L E 1 8 . — T o see if the town will vote to raise a sum of 
money for a f r e e high school 
A R T I C L E 19 .—To see it' the town will vo te ai d ra ise a sum 
of money to pa in t the bury ing - r o u n d fence near J o s e p h Mills, 
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A R T I C L E " 2 0 . — T o a r r a n g e fo r the collection of t axes in said 
town a n d to see if the town will vote to charge in teres t on all 
t a x e s r e m a i n i n g unpa id a f t e r a specified t ime, and to fix a 
t ime within which the a foresa id t axes in said town shall he 
pa id . 
A R T I C L E 2 1 . — T o see if the town will vote to accept the list 
of j u r o r s as m a d e out by the Se lec tmen , T r e a s u r e r and Clerl-
pro t e m . 
A R T I C L E 2 2 — T o see if the town will vote to accept Cross 
s t r ee t , S u m m e r s t ree t . F rank l in s t reet and C hes ter s t reet , as 
s u r v e y e d by H . C. W e b b e r , Surveyor , and built anil dedicated 
t o the town by Allen H a c k e t t . 
T h e se lec tmen give notice t h a t they will be in session for 
the pu rpose of cor rec t ing the list of voters in saiii town, a t 
Union H a l l , a t n ine o'clock in the fo renoon , on the day of said 
m e e t i n g . 
Given under our h a n d s a t Pi t t s f ie ld , this 27th d a y of Feb-
r u a r y , A. i)., 1893. 
F R A N K W E E K S , 
\VM. I t . H U N N E W K L I 
A L O N Z O P A T T E N , 
Selectmen's Report. 
Inventory of Property Assessed. 
T o t a l a m o u n t of real e s t a t e $.590,060 00 
T o t a l a m o u n t of pe r sona l e s t a t e . . . . 152,205 00 
T o t a l amoun t of inven tory $742,265 00 
T o t a l a m o u n t of real and personal e s t a t e of ' 9 1 . . 708,195 00 
I n c r e a s e of inven tory $ 34 ,070 00 
Amount of Money Voted and Assessed. 
A m o u n t ra ised for schools $2 ,500 00 
A m o u n t ra ised for poor and town 
c h a r g e s 3 ,000 00 
A m o u n t ra ised for r epa i r of h i g h w a y s . . 2 ,500 00 
A m o u n t ra ised fo r b r eak ing r o a d s 1 ,000 00 
A m o u n t ra ised for repa i r of G a r c e l o n 
hill 100 00 
A m o u n t ra ised t o repa i r P a t t e n r o a d . . . . 100 00 
A m o u n t ra ised t o pay on town indeb ted-
ness 1,000 00 
A m o u n t ra ised fo r r epa i r s of s e w e r s . . . . 150 00 
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A m o u n t ra ised for new sewers $700 00 
A m o u n t ra ised fo r t e x t books 150 00 
A m o u n t ra ised for Memoria l s e r v i c e s . . . 25 00 
A m o u n t raised for n ight watch 150 00 
A m o u n t ra i sed fo r R. A . Conan t and 
o the r s fo r sewer 50 00 
A m o u n t ra ised for wea ther s ignals 25 00 
To ta l a m o u n t raised by t o w n . 111,450 00 
S t a t e t a x $2,426 62 
Coun ty t a x 677 02 
Over l ay 35 13 
D o g t a x 140 00 
S u p p l e m e n t a l t a x 36 80 
— - $3,315 57 
* 
T o t a l a m o u n t assessed $14,765 57 
P e r c e n t a g e used, 18 mills on a dollar ; No. of polls assessed 
a t $2 .00 each , 614. 
List of Orders Drawn on the Treasurer by the Selectmen for 
the Fiscal Year 1892. 
NO. TO W H O M I . IVK.N. FOR W H A T PUKL'OSK. AMOUNT. 
1. E z r a Wi thee , labor on highway $ 6 20 
->. R o b e r t Dobson & Co. , flushing sewer s . . .$ 4 00 
fire d e p a r t m e n t . . . 14 04 18 04 
3. E t t a P . M a i d e n , board of t eacher , Dis. No . 10 . . 23 70 
4. Pi t tsf ie ld Drug Store , pa in t fo r Pe l t oma b r i d g e . . 5 85 
5. Pit tsfield D r u g S to re , school t e x t books 2 50 
6. Pi t t s f ie ld Drug S tore , suppl ies Dis . No . 4 2 20 
7. J a m e s F . C o n n o r , b reak ing roads 200 00 
8. H . S. N icke r son , a b a t e m e n t s for 1890 8 00 
9. D. O. Browning , services and suppl ies Dis . No . 5 . 6 57 
10. 90 00 
11. C. R. Haske l l , p r in t ing 64 75 
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12. Ho l ton , Mifflin & Co , t ex t books $ 7 14 
13. George Cookson, suppo r t M a r t h a Phi lbr ick a n d 
child 6 00 
14. I rv ing Wheeler & Co. , weather s ignals 7 00 
15. Olive A. S w i f t , t each ing , Dis. No . 7 56 00 
16. D . M. P a r k s , wood fo r Dis . No . 4 4 00 
17. Abe l Davis , wood and repai rs , Dis . No . 7 28 90 
18. Nor r i s Pusho r , board of t eacher , Dis . No . 1 . . . . 22 00 
19. Olive Cookson , care M a r t h a Phi lbr ick 6 00 
20. W m . Cooper , suppor t M a r t h a Phi lbr ick and child. 18 00 
21. Susie M. Bracke t t , t each ing . Dis . No . 5 60 00 
22. Geo. W . Maines , board of t eacher , Dis . No . 5 . . 21 00 
23. R . A . C o n a n t , sewer , bv vote of town 50 00 
24. F r a n k Bryan t , p a u p e r suppl ies 20 00 
25. G . Mansui> care school-house, Dis . No . 7 5 00 
26. T . G . Lancey & Co , p u t t i n g up wea the r s ignals . 1 65 
27. P e r k i n s & W a r n e r , p a u p e r suppl ies 7 55 
28. Geo . W . M a r t i n , wa t e r i ng t u b , 1891 3 00 
29. Wil l i s Emer son , wa te r ing tub , 1891 3 00 
30. Pi t ts f ie ld D r u g S tore , b l ank books a n d s t a t ionery . 14 65 
31. Olive Cookson , suppo r t M a r t h a Phi lbr ick a n d 
child 5 00 
32. C. 1). Morr i l l , wood for Dis. No . 3 16 00 
33. Minnie L. Rice , t e ach ing , Dis. No . 7 30 00 
34. A. W . Green , t each ing , Dis . No . 7 72 00 
35. Olive A . S w i f t , t e ach ing , Dis . No . 7 32 00 
36. B e n j . T h o m p s o n , wood for office and lock -up . . . 2 75 
37. J . H . Coffin, wood a n d repa i r s , Dis . No . 4 5 00 
38. J a m e s F . Connor , h ighway money 200 00 
39. J . R . F a r r i n g t o n , S u p t . i n m a t e s a t r e f o r m school . 22 14 
40. C. S. Noble & Son , r epa i r s on l o c k - u p . . . $ 2 50 
repa i r s on s e w e r s . . . 15 50 18 00 
41. A . P . M c M a s t e r & Co. , wood for W m . Cookson . 1 50 
42. A lonzo P a t t e n , services and e x p e n s e s 52 03 
43. T r u m a n M. Griff in, medica l a t t e n d a n c e M a r t h a 
Phi lbr ick 20 50 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
.)•>. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68 . 
69. 
70. 
71 
9 • 
Chas . H . Fos t e r , wood for Dis. No . 5 $ lfi 50 
W m . T i l ton , wood for Dis . No . 1 2 25 
A . P . M c M a s t e r & Co. , p lank for J a s . Merr i l l . 13 52 
C. B. H a s k e l l , insurance , Dis . No . 11 . . . .$6 00 
suppl ies , Dis. No . 4 7 50 
suppl ies , Dis. No . 7 4 00 
p r in t ing 4 00 21 50 
T h o m a s W . Ba ldwin , su rvey ing W a v e r l e v S t . . . 6 84 
S t ephen Davis P o s t , money voted for Memorial 
D a y 25 00 
H e n r y F . L ibby , n ight watch 75 00 
Maine I n s a n e Asy lum, suppor t I s aac W h i t t e n . . 41 20 
F r a n k W e e k s , car f a r e and hotel b i l l s . . $10 07 
pos tage 1 35 
paupe r s ' suppl ies 9 80 
t eam 9 10 30 32 
J a m e s F . Connor , h ighway money 500 00 
E . M. Dolloff , paupe r s suppl ies 4 35 
N . L. P e r k i n s , p a u p e r s suppl ies 18 14 
H . S. Nicke r son , insurance , Dis. N o . 10 14 00 
El i sha M u r r a y , wa t e r ing t u b 3 00 
, in te res t 21 88 
J o h n A. Chase , conveying scho la r s . . ' . 16 00 
. i n t e r e s t . . 30 00 
. i n t e r e s t 100 00 
B r y a n t & W o o d r u f f , p a u p e r suppl ies 12 90 
J a m e s F . Connor , h ighway money 500 00 
J a m e s F . Connor , monev expended on Garce lon 
hill I O O O O 
Carr ie E . L ibby , t each ing , Dis. No . 5 59 40 
F r a n k W . H o v e y , services school c o m m i t t e e . . . . 30 00 
J o h n N . M a r t i n , p a u p e r suppl ies 53 00 
,T. R. F a r r i n g t o n , S u p t . i nmates a t r e fo rm school . 26 00 
G inn & C o . , t e x t books 12 42 
J . A . Call , boa rd of N a n c y S p a u l d i n g 7 00 
H . A . Morri l l , brick for sewers 6 40 
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72. J a m e s F . C o n n o r , h ighway money $ 500 00 
73. J a m e s D . M. Fos t e r , services on town f a r m . . . . 100 00 
74. Oliver Grove r , c leaning out cesspools and sewers . 19 05 
75. O. H . Reynolds , work on new sewers 1 50 
76. O. H . Reyno lds , work on new sewer 1 50 
77. J a m e s F . Connor , work on P a t t e n and R a n d l e t t 
road 100 00 
78. J a m e s F . Connor , h ighway money 500 00 
79. Ha r r i son W . G a r d n e r , work on new sewer 50 00 
80. Har r i son W . G a r d n e r , work on new sewer 50 00 
81. W m . Chr i s topher , work on sewer 1 50 
82. C. C. W e e k s , services school commit tee 26 25 
83. Har r i son W . G a r d n e r , work on new sewer 189 44 
84. Moses Burns , vot ing boo ths 37 23 
85. F r a n n B. F a r m e r , police service 5 25 
86. Ma ine I n s a n e A s y l u m , suppor t I s aac W h i t t e n . . 21 99 
87. F i ske & T h o m p s o n , team foi F . W . Hovey , S. 
S. Com 11 00 
88. F r a n k W e e k s , services as se lec tman 63 00 
money paid out 8 50 
89. H . S. N icke r son , insurance , Dis. No . 11 7 00 
90. T . G. L a n c e y & Co. , suppl ies for lock-up 2 00 
9 ) . T . G . Lancey & Co. , pipe fo r new sewer 556 14 
92. A . J . Ke i th , survey of new sewer 15 00 
93. J o h n A . Chase , convey ing schola rs 25 50 
94. J a m e s F . Connor , h ighway money 200 00 
95. H e n r y F . L ibby , n igh t wa t ch 75 00 
96. J . C. H u m p h r e y , s t one fo r Waver ley S t . b r idge . 225 00 
97. Ephvaitn Higg ins , wood fo r Dis . N o . 2 4 50 
98. J . R . F a r r i n g t o n , Sup t . inmates r e fo rm school . 26 00 
99 . , money loaned the town 500 00 
100 . , in teres t 100 00 
101. I s aac S. Yose , a b a t e m e n t 1 80 
102. J u l i u s T i b b e t t s , a b a t e m e n t 5 00 
103. M r s . S. H . M o s h e r , boa rd of t e ache r , D i s . N o . 8. 16 00 
104. Cora R. Moshe r , t each ing , Dis . N o . 8 40 00 
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105. D a v i d O . Browning , s tone fo r Waver l ev S t . 
b r idge # 86 11 
106. H . M . C o w a n , wood for office '2 75 
107. W m . I i . P r i e s t , special police 1 75 
108. H . E . O r d w a y , d i sp lay ing wea the r signals 11 00 
109. J . A . Col lamore , t each ing Dis. No . 3 45 00 
110. C. O. Burns , wood, Dis . No . 4 17 00 
111. A . W . G r e e n , t each ing , Dis . No . 1 1 65 00 
112. Carr ie E . L ibby , t each ing , Dis. No . 7 56 00 
113. W . W . J a c o b s , board of t eacher , Dis. No. 3. . . 20 00 
114. Nell ie W a l k e r , t ^ . c h i n g and board , Dis. No . 6. 60 75 
115 . , money loaned the town 365 00 
116. G r a c e E . L i b b y , teaching , Dis. No. 10 63 15 
117. J . P. T u t t l e , board of teacher , wood, etc., Dis. 
No . 9 19 90 
118. Victor ia L. L a w r e n c e , t each ing , Dis. No. 2 . . . 45 00 
119. Geo . D. Wi l son , wood for Dis. No . 1 7 00 
120. Oramel M u r r a y , repai rs , Dis. No. 8 4 ;>0 
121. A. W . Green , t each ing , Dis. No . 7 69 20 
122. Georg ia W h i t e , b a n n e r s for Co lumbus Day . . . 3 50 
123. Susie Morri l l , t each ing , Dis. No. 6 42 75 
124. Linda Dav i s , board and t e ach ing , Dis. No. 1 47 25 
125. Bessie Maxf ie ld , t each ing , Dis. No. s 60 00 
126. G r a c e L ibbev , t each ing and board , Dis. No. 10. 61 50 
127. J . P . T u t t l e , board of t eacher , Dis. No . 9 18 00 
128. Minn ie P a t t e n , t each ing and board , Dis . No . 6. 47 25 
129. W m . B. Cookson , board and care M a r t h a Phil-
br ick and chi ld ^ "0 
130. T i m o t h y J a c o b s , boa rd of t eacher , Dis. No . 3 . 18 00 
131. H o r a c e H igg ins , board of t eacher , Dis. No . 2 . . 18 00 
132. Victoria L a w r e n c e , t each ing , Dis . No . 2 40 50 
133. Bel le M. H i l t on , t each ing , Dis No. 3 45 00 
134. Abe l Dav i s , wood, coal and repai rs , Dis. No. 7. 29 30 
135. A . W . G r e e n , t e ach ing and j an i to r work , Dis . 
N o . 7 0 0 
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136. L. P . T o o t h a k e r , t each ing and suppl ies , Dis. 
No . 4 #151 25 
137 . , in te res t 20 00 
138. Olive A . S w i f t , t each ing , Dis. No . 7 32 00 
13!>. Minnie L. Rice , t each ing , Dis . No . 7 80 00 
140. Jos ie A . Bowden , t each ing , Dis . N o . I 81 00 
141. F rank l in M u d g e t t , wood, Dis. N o . 10 10 00 
142. Haro ld Sincla i r , j an i to r , Dis . No. 4 5 00 
143. F r a n k L. Varnev , filling out d ip lomas , Dis . N o . 7 2 85 
144. J . P . T u t t l e , repai rs and suppl ies , Dis. No . 9 . . 7 19 
145. Ju l i a Ge tche l l , c leaning school-hous^, Dis. N o . .8 •"> 00 
14(1. La fo re s t G r a v e s , t a k i n g n a m e s and ages of 
scholars , Dis. 4 and 7 10 00 
147. L a f o r e s t J a c o b s , c leaning school-house , Dis. 
No . 3 3 00 
148. Olive A . Swi f t , t each ing , Dis. No . 7 24 00 
149. A . W . Green , t each ing and j an i to r work , Dis. 
N o . 7 72 00 
150. Lavina C'arr, c l ean ing school-house, Dis . No . 5. 3 00 
151. Orin E. Libby. wood, Dis. No . 4 15 00 
152. D. C. Hea th & Co. , school books 3 00 
153. N . L. Pe rk ins , p r in t ing and s ta t ionery 6 20 
154. Alvin B. T h o m p s o n , a b a t e m e n t 2 00 ' 
155. Chas . B. Haske l l , p r i n t i ng 3 00 
15(1. T o w n of Cl in ton , account I s s a c Whi t t en 18 82 
157. W m . R. Hi innewel l , wa te r ing t u b , 1890-1 0 00 
158. George P . Garf ie ld , wood for office and lock-up . 1 88 
159. Nor r i s Bros . , s tone for Wave r l ev S t . b r i d g e . . . 156 85 
160. W m . B. Cookson , board a n d care M a r t h a Phil-
brick and child 4 00 
161. C. J . J o n e s , work on W a v e r i e y S t . b r idge . . . . 10 30 
162. D . P. Bur ton , labor a n d mater ia l Wave r i ey S t 
br idge 350 00 
163. J . L. F i sher , labor on Waver ly St . b r idge 40 ~i7 
164. H i ram Cowan , labor on Waver iey S t . b r i d g e . . . 6 37 
165. L. H . Wil l is , s tone " " " . . . 50 18 
l ; i 
166. Chas . F . S h a w , labor on Waver l ev S t . b r idge . . $ 38 33 
167. A . F . S o u t h a r d , " " " " . . . 19 iu 
168. E . S . C o w a n , " " ,, yj, 
169. G e o . E m e r s o n , " " <> " . . . 7 05 
170. H . M . C o w a n , " " " . . . 6 30 
171. C . J . J o n e s , " " " " . . . 9 90 
172. Roya l B. S p e a r i n , " " " " . . . 7 05 
173. W . S. Sa l ley , " " " " . . . 30 ISO 
174. A lonzo P a t t e n , accoun t , services 20 00 
1 .5 . A . P . M c M a s t e r , lumber , e tc . , Waver i ey S t . 
b r idge 419 26 
176. F . 1). J e n k i n s , labor on Waver i ey St . b r idge . . 39 75 
177. N a t h a n B u r t o n , board of t eacher , Die. 13 17 DO 
178. W a r r e n H a r d i n g , l abor on W a v e r i e y S t . br idge. 14 93 
l i H . A . M . D e a n , labor on Waver i ey S t . b r i d g e . . . . 5 40 
180. C. W . Getche l l , school money, Dis . No. 15 19 76 
181. B r y a n t & Woodru f f , p a u p e r suppl ies 15 35 
182. I ) . H . lvnowl ton & Co. , spel l ing tab le t 9 00 
183. G e o r g e E m e r s o n , labor on Waver iey S t . br idge. 75 
184. N e d T h r u s h , labor on Waver i ey St . b r i d g e . . . . 12 68 
185. E b e n W a l d r o u , labor on Waver iey S t . b r i d g e . . 10 00 
186. G e o r g e H . T i l t on , conveying scholars 3<; 00 
187. J a m e s F . Connor , h ighway money 500 00 
188. W E. K i n g , school books 5 75 
189. C la rence L . Smi th , work on schoolhouse, Dis t . 
No . 7 2 10 
190. L u l a E. P a y s o n , t each ing , Dist . No . 7 30 00 
191. H o r a c e H i g g i u s , board ing t eacher , Dist . N o . 2. 18 00 
192. H a r o l d Sincla i r , care schoolhouse, Dist. No. 4 . 6 50 
193. Lev i Mer r i ck , sawing wood, Dis . No . 4 3 50 
194. J o h n S t e w a r t , r e p a i r s school-house, Dis. No . 7. 8 38 
195. Minnie L. Rice , t each ing , Dis . No. 7 100 00 
. 196. J . P . T u t t l e , repai rs , e tc . , Dis . No. 9 7 10 
197. Belle M . H i l t o n , t each ing , Dis. No. 13 50 00 
198. Corne l iu s Ro l f e , board ing t eacher , Dis. No. 5 . . 20 00 
14 
199. Solomon W a t s o n , convey ing scholars , a n d 
wood, Dis t . No . 11 S 8 00 
200. E the l Fos t e r , t each ing , D i s t . No . 9 32 00 
201. M a r y E . P l u m s t e a d , t each ing , Dis . N o . 5 51 30 
202. K a t e E . W r i g h t , t each ing , Dis . No . 4 80 00 
203. A . W . G r e e n , t each ing , Dis. N o . 7 32 50 
204. L . P . T o o t h a k e r , t each ing , Dis. N o . 4 163 98 
205. Oliver Grove r , f r e i g h t a n d t r uck ing , Dis. N o . 7. 19 54 
206 . , money loaned the town 500 00 
207. J a m e s F . Connor , work on W a v e r i e y S t . b r idge . 31 25 
208. J a m e s F . Connor , work on Waver i ey S t . b r idge 27 75 
209. Chas . McCaus l in , work on Waver i ey S t . b r idge 13 00 
210. George Call , work in cemetery 25 56 
211. Moses B u r n s , care of school-house, Dis. No. 7 . 46 58 
212. L. H . Wil l is , s tone f o r W a v e r i e y S t . b r i d g e . . . 24 63 
213. J . L . F i she r , labor on W a v e r i e y S t . b r idge 26 25 
214. A . M . Dean , l abo r on W a v e r i e y S t . b r i d g e . . . 28 60 
215. C. F . Shaw, work on Waver i ey S t . b r idge 48 30 
216. D . L. R a y m o n d , s tone for Waver i ey S t . b r i dge . 67 50 
217. Ha r r i son W . G a r d n e r , special police 12 00 
218. Ha r r i son W . G a r d n e r , work on new s e w e r . . . . 10 00 
219. E . S. Cowan , work on Waver i ey S t . b r i d g e . . . . 13 20 
220. C. F . J o n e s , work on W a v e r i e y S t . b r i d g e . . . . 4 80 
221. T . G . Lancey & Co. , iron pipe fo r new s e w e r . . 55 30 
222. T . G. Lancey & Co . , pa in t s , h a r d w a r e , e tc . , 
Dis t . N o . 4 42 39 
223. George Cookson , p a u p e r s ' suppl ies 28 50 
224. S . D . Ba tes , paupe r s ' suppl ies 2 80 
225. R icha rd R . Chase , school money , Dis t . No . 12. 5 50 
226. Cha r l e s Luce , r epa i r s on schoolhouse, D i s t . 
N o . 4 17 91 
227. E . S . Cowan , work on W a v e r i e y S t . b r i d g e . . 4 50 
228. J o h n D e a r b o r n , " " " . . 17 78 
229. H . M . Cowan , " " " 25 95 
230. W m . S . Sa l l ey , " " " . . 30 27 
231. F . A . Nob le , t r u c k i n g , accoun t sewers 7 85 
15 
232. F . A . Nob le , c emen t for sewers $ 9 50 
233." F A . Nob le , l abor a n d brick for sewers 46 60 
234. J . C. C o n n o r , l abor on W a v e r i e y S t . b r idge . . . 96 00 
235. J o h n H . G i l m a n , care of eng ine , e tc 10 00 
236. A . F . N e l s o n , wood and repa i r s , D i s t . No . 2 . . 5 30 
237. Wil l i s E m e r s o n , board of t eacher , Dis t . No . 2 . 19 00 
238. G . B. W a r n e r , p a u p e r s ' s u p p l i e s . . 11 59 
239. H u n t e r & M c M a s t e r , suppl ies Wave r i ey S t . 
b r idge 2 26 
240. J a m e s F . C o n n o r , l abor on W a v e r i e y S t . 
b r idge 27 18 
241. J . R . F a r r i n g t o n , S u p t . R e f o r m School 26 00 
242. Nel l ie E . W a l k e r , t e ach ing and boa rd , Dis t . 
N o . 6 70 00 
243. J . L. F i s h e r , work on Waver i ey St . b r i d g e . . . . 33 08 
244. A . W . G r e e n , t e ach ing , Dis t . No. 7 65 00 
245. H u n t e r , M c M a s t e r & Co. , coal , Dis t . N o . 7 . . 103 23 
246. C. S . Nob le , l abor , mate r ia l , Dis t . No . 7 28 55 
247. A . H . T a y l o r , l abor , ma te r i a l , Dis t . No . 3 9 86 
248. A . F . S o u t h a r d , l abor on Waver i ey S t . b r idge . 22 40 
249. Wi l son L. F r o s t , wood, Dis t . No . 8 8 50 
250. E d g a r D . A m e s , school m o n e y , school Dist . 
N o . 14 " 39 34 
251. Lillian M . M a d d o c k s , t each ing , Dis t . No . 3 . . . 50 00 
252. Minnie P a t t e n , t each ing , Dis t . No . 11 35 00 
253. J . A . P a t t e n , wood a n d repa i r s , Dis t . No . 6 . . 9 00 
254. — , i n t e re s t 30 00 
255. Moses W i t h a m , convey ing scholars 40 00 
256. E the l F o s t e r , t e a c h i n g , Dis t . N o . 9 41 00 
257. Grace E. L i b b y , " " " 10 7 1 7 3 
258. J . P . T u t t l e , b o a r d of t eache r , Dis t . N o . 9 20 00 
259. Solomon W a t s o n , boa rd of t eache r , Dis t . N o 11. 21 50 
260. Nell ie H a z e l t i n e , t e a c h i n g , Dist . No. 2 45 00 
261. A . P . M c M a s t e r & Co. , mater ia l and labor , 
W a v e r i e y S t . b r idge 8 1 5 
2 )2. J a m e s F . C o n n o r , h i g h w a y money 500 00 
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263. A . P. M c M a s t e r , accoun t Wave r i ey S t . iron 
br idge $1 ,825 00 
264. IX H . Knowt ton & Co. , spel l ing b l a n k s 9 00 
265. Leach , Shewal l & S a n b o r n , school books 71 00 
265 1-2. W m . R. H u n n e w e l l , p a u p e r suppl ies 7 75 
266. A . P M c M a s t e r . services and expense , W a v -
eriey S t . br idge 10 00 
267. Abbie S. D a m o n , boa rd , Dist. N o . 7 22 50 
268. Moses Burns , j an i to r , Dis t . No . 7 31 50 
269. P . F. Noble , wa t e r i ng t u b 3 00 
270 . , money loaned the town 200 00 
271 . , 'money loaned the town 150 00 
272. Abe l Davis , services 7 00 
273. J . L . F i sher , work on W a v e r i e y S t . b r i d g e . . . . 23 82 
274. F r a n k Davis , bu i ld ing fires, Dis t . N o . 6 2 50 
275. F r a n k Davis , services as s ex ton 5 00 
276. Pi t ts f ie ld D r u g Store , suppl ies , Dis t . No . 4 3 08 
277. H. H. Powers , services as bal lo t c le rk , 1892. . . 6 00 
278. D. M. P a r k s , services as bal lot c le rk , ' 92 . . 6 00 
account board of h e a l t h . . 6 00 
services Wave r i ey S t . b r idge .8 00 20 00 
279. S. H. F ros t , board of t eacher , Dist . No . 3 20 00 
280. Ra lph F ros t , care of schoolhouse, Dis t . No . 3 . 5 00 
281. Alvin Davis , sawing wood, Dist . No. 4 1 00 
282. L . P . T o o t h a k e r , t each ing , Dis t . No . 4 130 00 
283. A . W . G r e e n , " " " 7 . . . . 65 00 
281. Minnie L. Rice , " " " 7 80 00 
285. Cla ra B. A d a m s , - " " " 15 60 00 
286. Belle M . Hi l ton , " " " 7 64 00 
287. K a t e E . W n g h t , " " " 4 . . 64 00 
288. I da F . R o b e r t s , " " " 5 45 15 
289. J . D . M . Fos t e r , services on town f a r m 50 00 
290. Gordon D o b s o n , services as bal lot clerk, ' 92 . . . 6 00 
291. Oramel M u r r a y , services as bal lot c lerk , '92 . . . 6 00 
292. I saac II . Lancey , t eam work, Waver i ey St . 
br idge 4 50 
17 
•293. W m . K . Lancev , a b a t e m e n t $ 8 82 
294. A . D . W a r d , r epa i r s , school Dis t . No . 7 250 00 
295. T . M. Gri f f in , board of hea l th 10 00 
296. T . M . Griff in , medica l service, M a r t h a Pbil-
9 50 
297. E . M . Dolloff , p a u p e r suppl ies , Thos . E ld r idge . 6 50 
298. S. D . B a t e s , p a u p e r suppl ies , T h o s . E l d r i d g e . . 3 60 
299. H u n t e r , M c M a s t e r & Co. , paupe r suppl ies 6 83 
300. B e n j . T h o m p s o n , p a u p e r suppl ies , W m . Cook-
son 75 
services board of heal th 5 00 6 75 
301. Dr . F . J . T a y l o r , medical a t t e n d a n c e , M a r t h a 
Ph i lb r ick 4 50 
502. H . F . L ibbv , p a u p e r suppl ies $2 34 
suppl ies , town office 3 47 5 81 
303. F i ske & T h o m p s o n , suppl ies 1 00 
3<>4. S. C. S t u r t e v a n t , repai rs on lock-up 65 
305. J . E . S i m o n d s . board of teacher , Dist . No. 5 . . 19 35 
306. C. C. W e e k s , repa i r s e tc . , Dist . No. 2 1 90 
307. C. C. W e e k s , serv ices as S. S. Commi t tee 36 50 
308. C. B. H a s k e l l , p r i n t i ng 10 00 
309. Cora B. Moshe r , t each ing , Dist . No. 8 50 25 
31(1. Mrs. S . H . Moshe r , board of t eacher , Dis t . 
No . 8 20 00 
311. J . E . K e n n e y , wood and services, Dis t . No. 5 . 6 00 
312. P r a n k W e e k s , p a u p e r suppl ies 24 30 
i(13. O . E . L ibbv , wood, Dis t . No . 4 8 50 
314. G e o r g e W . Maines , t r a m p s and e x t r a police 
service ® 
315. H . I I . B r y a n t , services S. S. Commit tee 16 75 
316. W m . I t . H u n n e w e l l , account t r a m p s 1 25 
317. F r a n k W . H o v e y , services S. S. C o m m i t t e e . . . 26 36 
318. A m e r i c a n Book Co . , t e x t books 8 64 
319. C. B. H a s k e l l , services town clerk 17 44 
320. A . D . Mitchel l E s t . , services town clerk 28 o l 
321. F r a n k W e e k s , services Se lec tman , team, e t c . . . 57 60 
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322. W m . R . Hunnewe l l , services Se l ec tman , t e am, 
e tc $ 1' »0 00 
323. N . L. P e r k i n s , services as t r e a su re r 50 00 
324. I . H . Lancey , a b a t e m e n t s 50 00 
325. A . P . M c M a s t e r , ba lance due on W a v e r l y S t . 
b r idge 1,748 33 
326. J a m e s F . Connor , account W a v e r i e y S t . b r idge . 10 67 
327. T . S. D e x t e r , account W a v e r i e y S t . b r i d g e . . . 16 Oil 
328. Alonzo P a t t e n , services Se l ec tman , t e am, e t c . . 57 44 
329. O. S . Haske l l , a b a t e m e n t s of 1891 17 50 
330. I s aac H . Lancey , col lect ing t a x e s 265 78 
Abatement of Taxes. 
1892. 
M a r . 2. Samue l R icke r , poll t a x , 1X90, pover ty £2 00 
Ard ie Beal , poll t a x , 1890, e r ror 2 00 
J o h n Mar r , poll t a x , 1890, gone 2 00 
O s c a r H a r d i n g , poll t ax , 1890. non - r e s iden t . . 2 00 
Oct . 22. I s a a c S. Vose, on p roper ty , error 1 80 
J u l i u s T ibbe t t s , on real e s t a t e , pover ty 5 00 
Nov . 5. Alvin B. T h o m p s o n , poll t a x , not of age 2 00 
F e b . 7. W m . K. Lancey , on real e s t a t e , o v e r t a x e d . . . . 8 82 
10. W m . A . Wigg in , poll t a x , non res ident 2 00 
Leande r Y o u n g , poll t a x , no t of age 2 00 
George E. W o o d a r d , poll t a x , n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
H e n r y W o o d a r d , 11 " n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
Wal l ace W . Cooley. " " no t of age 2 00 
H a r r y L ibby , " " not of age 2 00 
F r e d P u s h o r , " " n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
F r e d S tevens , " " not of age 2 00 
I s aac M . D a g g e t t , " " n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
J a m e s B u t t e r w o r t h , " " c a n n o t be f o u n d 2 00 
W m . H a y e s , " " " " 2 00 
E v e r e t t T a y l o r , " " " " 2 00 
19 
F e b . 10. Danie l W a r d , poll t a x , c a n n o t be f o u n d . $2 00 
W m . M a t h e w s , " n o n - r e s i d e n t . . . 2 DO 
E d w i n T h o m p s o n , " " n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
20. E r n e s t C. T a y l o r , " " n o n - r e s i d e n t . . . 2 00 
M a t t Connor , canno t be found 2 00 
J o h n Crow, c a n n o t be found 2 00 
O . P. C la rk , pover ty 2 00 
A r t h u r E . Smi th , canno t be found 2 00 
H e r b e r t W o r t h i n g , c a n n o t be found 2 00 
F o u r f ema le dogs , uon- res ident 8 00 
H a r l a n J ip*on . u 'm-residenl t a x . 1891 2 00 
F r e d K . M u d g e t t , " " 2 00 
George M. P a r k s , - " 5 ."»() 
J e r r y Swee ts i r , " " 2 00 
I saac P e c k , " " " 2 00 
H u g h W a t s o n , " " " 2 00 
A l b e r t F i she r , cannot lie f ound , 1S91 2 00 
§93 12 
James F. Connor's Account as 
Road Commissioner. 
D A T E . 
1892. 
F e b . 18. D . M. P a r k s , breaKing roads , 1891 
20. C. E . G o u l d , labor , h ighway 
F . W . H o l m e s , l abor , h ighway 
23. C . C. W e e k s , b r eak ing roads 
O . F . P a r k s , " " 
Mar . 1. E . B . J e v v e t t , " " 
5. G . W . P a t t e n , " " 
C. F . Getc l ie l l , " " 
Z. T . F r o s t , " " 
J . P . T u t t l e , " " 
AMT. 
$ 3 62 
1 72 
1 00 
12 48 
8 05 
20 25 
12 80 
5 25 
3 20 
4 50 
20 
M a r . 5- L . H . Wil l is , b r eak ing roads $ 19 65 
W m . T . Dingley , " " 4 05 
W a r r e n F r e d e r i c k , " " 19 75 
H e n r y R a u d l e t t , " " 2 10 
J . W . Coffin, " " 14 00 
L. .1. Nelson , " " 10 00 
Geo . D. Wi lson , " " 1 80 
J o s e p h P h i n n e y , " " 4 17 
J . W . Rolfe , " " 10 00 
Alonzo P a t t e n , " " 1 95 
14. J . C'. H u m p h r e y , " " 11 78 
G . W . Wi lk inson , " 10 13 
Hi ram Berdeen , " " 9 53 
II . M. J o h n s o n , " " 7 20 
J a m e s A . H u n t e r , " 7 40 
H i r a m B. P u s h o r , " " 20 45 
G . P . Garf ie ld , " " 11 23 
4. B. S. B u r t o n , " " 75 
22. H . L . T a y l o r , " " 8 10 
24. E d w a r d W y i n a n , " " 2 00 
Joe l W r i g h t , " " 1 95 
26. W . G. Fos t e r , " " 1 00 
Apr . 4. W . P . Mar t in , " " 14 70 
9. W m E. Huf f , " " 1 72 
13. C. C. F a r n h a m , " 2 00 
T . S. D e x t e r , " " S 57 
Oliver Grove r , " " 21 82 
19. W . H . D u u l a p , " " 9 12 
Geo. W . P a t t e n , " " 5 05 
26. Geo. W . Maines , •• " 2 40 
May 4. E . E . J o h n s o n , " " 5 30 
E . B. J e w e t t , " " 2 40 
10. Geo . L. Roger s , " " 10 19 
13. C. O. Burns , " " 2 16 
22. W m . E . H u f f . " " 14 25 
J u n e 8. H . H . Powers , o rder I). O. B rown ing 16 25 
21 
J u n e 9. W m . Dye r , o rder D. 0 . Browning S :5 50 
F . I . E s t e s , p la tes road mach ine '. 3 50 
11. T h o m a s H o l w a y , h ighway 11 8.x 
Wa l l ace N. Whi t ehouse 20 25 
17. J . D .Mi l l s , o rder D . O. Browning 5 35 
21. A . C. Ro l f e , order D . O. Browning 14 r>2 
Se lden C a r r , order D . O. Browning 13 57 
H e r b e r t L. T a y l o r , order D . O. Browning . . . 5 00 
W . P . B r a g g 17 02 
T h o m a s W a d e 11 10 
29. F r a n k P r i e s t 16 87 
J u l y 1. C h a s . Getche l l 2 70 
2. H e r b e r t L. T a y l o r by D. O. Browning 12 25 
E v e r e t t J a c o b s by D. O. Browning 8 25 
D . P . Bur ton , cu rb ing 100 00 
Z. T . F r o s t l abor , h ighway 20 00 
Z. T . F r o s t , " " 2 00 
1. A . P. M c M a s t e r , " 2 00 
2. J . H . H u n t e r , " " 7 00 
C . C. W e e k s , " " 5A 03 
I). O. Browning , " " H 
W a r r e n Dav i s , " " 40 50 
J . C. H u m p h r e y , " " r ,x *'3 
6. Chas . Burns , " 33 00 
7. C h a s . W . M c C a u s l a n d , " " 9 0 
x. C'. C. W e e k s , " " - :>5 
J . H . Coffin, " - 0 0 
W . S . Burr i l l , " " - 4 6 0 
G e o . W i l k i n s o n . " " 1 8 0 
W T . Ding lev , " " 1 7 7 5 
Chas . F . Shaw by I). O. Browning 27 50 
C h a s . F . Shaw bv J . F . Connor 26 2;> 
9. Dav id Clookie by J . F . Connor 1 50 
C. L. Smi th by J . F . Connor 8 6 -
J a m e s E . Kenney by J . F . Connor 0 0 0 
Alb ion S. Ma ine by D. O. Browning 10 00 
22 
J u l v 9. . H. II- Spear in by J . F . Connor $ 10 50 
O. K. P a r k s bv .1. F. Connor 32 75 
N . W m . Huff -'5 12 
IS. /.. U. S tevens , pa in t ing road mach ine 10 00 
Wi lde r F . Chase it Colby by D . O. Browning. !» 75 
Albion Dav is by J . F . Connor -'ill 37 
W a r r e n Dav i s by J . F . Connor 4 12 
22. C. C. F a r n h a m by D. O. Browning 6 50 
25. J o h n Gl idden by J . F . Connor 17 00 
T . S. Dex te r by J . F. Connor 97 50 
Auir. 5. E. J . GarcHMiu, used on < la region hill 95 30 
I',. I). P. Burton, curbing 12".' 00 
M. L. D a m o n , h ighway 2 00 
F . J . M a i d e n by D. O. B rown ing 25 25 
17. W m . P . B r a g g by J . F . Connor 13 25 
C. L. Smith by J . F . Connor 23 25 
19. P. H . Coombs , B a n g o r , sewer t ops .*. 0 00 
T h o m a s L o f t u s , concre te s idewalk 212 00 
S. 1). Bickford by 1). () . Browning 13 67 
20. Ephraim Higg ins by J . F . Connor 4 50 
A . F . Nelson, repa i rs road mach ine 4 10 
W . Huff , labor , h ighway 15 75 
22. J . C. H u m p h r e y , l abor , h ighway 24 50 
T . W a d e , h i g h w a y 3 75 
W . P . Bragg 12 00 
P e r r y Mar t i n , for gravel 2 30 
27. Wi lbe r Mills by 1). O. B rown ing 6 00 
T h o m a s L o f t u s , concre te s idewalk 242 25 
29. C. L. Smi th , labor on s idewalk 12 37 
D. O. Browning , labor 25 67 
J . A. H u n t e r , labor 45 50 
Chas . Getchel l by D . O. Browning 9 50 
W m . Noble 8 75 
Sep t . 5. C. C. Weeks , labor with t e am 34 00 
6. Chas . Shaw, I) . O. Browning 19 95 
8. Chas . McCaus l and , b r e a k i n g , win te r 1 8 9 1 . . 20 50 
23 
S e p t . 8. C h a s . M c C a u s l a n d $ 28 70 
F r e i g h t , s t one caps , Bangor 2 78 
F . J . Marden by D. O. Browning 17 50 
W a r r e n L. Dav i s , by labor A u g . 10 10 00 
12. W a r r e n L. Davis 15 87 
H a r r y R a n d l e t t 12 00 
J . A . P a t t e n 52 50 
W . P . B r a g g 2 55 
C. L . Smi th 5 00 
17. A . C. Ro l fe by D. O. Browning 4 50 
E . S. P l u m m e r by J . F . Connor 32 50 
Oct . 5. W i l b e r Dun ton by D . O. Browning 4 44 
7. T . G . L a n c e y & Co. , nai ls and mater ia l 
s idewalk 13 85 
J . T u t t l e , cu lver t , etc 26 25 
G e o r g e L. Rogers , labor 6 75 
12. H o r a c e W y m a n , labor 5 (l11 
IS. H i r a m P u s h o r , labor 1" 
C. L S m i t h , labor 3 00 
W m . T . Dingley 
F . W . H o l m e s by D . O Browning I 70 
A l o n z o Libby by J . F. Connor 11 25 
2 7. W . L. Dwel lev 2 ;">5 
11. E . G . Soule " " 
T h o s . Sco t t " - " 3 00 
T h o s . W a r r e n " " " 3 0 0 
31. C . L. Smi th " " 1 5 2 9 
E d g a r E. T a y l o r bv D. O. Browning 1 50 
Nov . 5. C. L . Smi th by J . F . Connor 1 8 7 
T J a c o b s a n d bro ther by D. O. B r o w n i n g . . 2 45 
R . M . F a i r b a n k s , labor 8 1 1 0 
i o . w . H u f f , - 1 0 
12. R. B. S p e a r i n g , " 6 0 0 
E v e r e t t Soule , " 6 'J" 
20. C . L. Smi th , " 9 ' 5 
W . S. Burre l l , " * o 0 
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Nov . 20. L. H . Will is , labor $ 7 35 
23. T . S . D e x t e r 74 38 
Dec . 2. W m . G . W h i t n e y 1 00 
3. S. J . Moore * 25 
5. A . P . M c M a s t e r & Co 204 87 
I saac H. Lancey 9 72 
J . F . Connor , team and man 118 01 
J . F . Connor , team and man 150 90 
C'. L. Smi th , labor 3 75 
9. W m . Huf f , labor 4 87 
15. W . H . D u n l a p , labor 11 50 
Selden Car r by D . O. Browning 2 25 
19. George W . Mar t in by J . F . Connor 1 00 
21. H . J . Garf ie ld by J . F . Connor 2 48 
J a n . 19. F . I . E s t e s , S k o w h e g a n , repa i rs road ma-
chine 16 00 
23. A. P . M c M a s t e r & Co. , lumber a n d mate r i a l . 91 65 
24. F r a n k W e e k s , F r o s t bill, D . O . B r o w n i n g . . 6 00 
27. J . F . Connor , l abor , t eam and man 105 39 
F e b . 1. Melvin & Small 1 50 
11. C. L. Smi th , l abor 4 84 
14. I saac H . Lancey , O. M u r r a y bill, 1). O . 
Browning 8 2;> 
18. Horace E . H i g g i n s 1 25 
To ta l amoun t e x p e n d e d S3,642 18 
Road Commissioner's Account—Summary. 
J A M E S F . C O N N O R , D R . 
T o balance in his h a n d s , F e b . 20, 1892. 70 42 
a m o u n t voted for r epa i r s h i g h w a y s . . . 2 ,500 00 
amoun t voted for b reak ing r o a d s . . . . 1,000 00 
amoun t voted fo r repa i rs P a t t e n road . 100 00 
amoun t voted for repair Garcelon hill. 100 00 
T o sa le of old p lank $ 3 00 
F r o m M r s . W m . K . L a n c e y , account new 
s idewalk 19 HO 
J a m e s F . Connor , account new side-
walk 9 90 
I s aac H . Lancey , account new side-
walk 99 44 
J. W . M a n s o n , account new side-
walk 9 90 
B e n j . T h o m p s o n and wife , account 
new s idewalk 20 40 
O v e r d r a w n 100 00 
$4 ,032 Hli 
CK. 
F e b . 20, by bills rendered to Selectmen 
a n d proper ly vouched f o r . . . .S3,042 IS 
Bv ba l ance in his h a n d s 390 68 
$4,032 SO 
On Account New Sewer. 
A m o u n t ra ised by vo te of town S700 00 
O v e r d r a w n 228 88 
$>128 88 
A m o u n t e x p e n d e d s s 
Repairs on Sewers. 
A m o u n t ra ised by vote of town $150 oo 
O v e r d r a w n g o 
A m o u n t e x p e n d e d 
10 30 
$160 30 
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Waveriey Street Bridge. 
A m o u n t voted a t a special town mee t ing 
held Aug . 20, 1892 $5 ,000 00 
O v e r d r a w n up to F e b . 20, 189:1 771 04 
$5,771 04 
A m o u n t expended 85.771 04 
Night Watch. 
A m o u n t raised $150 00 
A m o u n t expended 150 00 
Memorial Day. 
A m o u n t raised $25 00 
A m o u n t expended 25 00 
Weather Signals. 
Amoun t raised $25 00 
A m o u n t expended $19 65 
A m o u n t undrawn 5 35 
$25 00 
Town Farm Account. 
T h e e x p e n d i t u r e s a n d receipts fo r the cu r r en t year of 1892. 
J a m e s 1). M . F o s t e r , supe r in t enden t : 
D R . 
T o sa lary of .T. I ) . M. F o s t e r and wi fe , I y r . $ 3 0 0 00 
Pa id N . 1,. P e r k i n s , suppl ies 9 45 
R a n d l e t t Bros . , •• 83 76 
H u n t e r , M c M a s t e r & Co. , s u p p l i e s . . 68 17 
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T o P a i d C h a l m e r s & D v e r " . . $51 (54 
E. M. Dolloff, •• 7 25 
T h o m p s o n & D e x t e r , " 6 84 
H . C. Poole r , " . . 5 (II 
suppl ies bough t by super in tendent . . . 79 95 
$012 07 
/ 
C R . 
By sold 542 lbs. bu t t e r $108 02 
422 1-0 dozen eggs 77 89 
13 l a m b s 36 00 
4 ca lves 28 21 
93 lbs. wool 21 39 
20 bushe ls po t a toe s 14 <82 
pou l t ry 9 21 
122 lbs . pork s 50 
1 s tove 4 00 
c ider app les 3 75 
rece ived for labor 10 82 
rece ived for w in t e r ing colt 25 00 
inc rease of p roduce , e tc 24 00 
N e t cos t of f a r m $240 43 
S u p p o r t e d a t f a r m : M a r g a r e t H a w k i n s , 52 w e e k s ; Arob ine 
C a l l , 32 5-7 w e e k s : Betsey P a t t e n , 52 w e e k s ; t r amps , 1-3 
week . 
Pa id fo r s u p p o r t of p e r s o n s off the f a u n cha rgeab le to town 
of P i t t s f ie ld for 1892 : 
B e n j a m i n P l u m m e r a n d fami ly $ 24 34 
T h o m a s E l d r i d g e a n d fami ly 61 55 
I n s a n e H o s p i t a l , I s a a c Whit ten *2 01 
S t a t e R e f o r m School , Per r in A . Libby 52 00 
Sta t e Re fo rm School , Elroy W . T h o m p s o n . S48 14 
T r a m p s 6 85 
$-274 89 
Total cost of poor of Pit tsfield for 1*92 $515 32 
Bills paid for poor chargeab le to o ther t owns : 
Nancy Spa idd ing -V 7 00 
W m . Cookson 50 40 
M a r t h a Phi lbr ick and child 118 80 
Clement Danie l s 4 00 
F red I). Bici iford 53 00 
8239 20 
Schools. 
Raised by vote of town $2,500 Oil 
S t a t e school f i ind and mill t a x . . . . 1,751 50 
A nit und rawn Feb . 20, 1892 515 88 
$4,707 38 
Ani t . expended dur ing the yea r §4 ,515 04 
Balance unexpended Feb . 20, 1893 251 74 
84,707 38 
School Text Books. 
A m o u n t raised $150 00 
A m o u n t expended 128 45 
Balance u n e x p e n d e d Feb. 20, 1893 $21 55 
Town Officers' Bills. 
F r a n k W e e k s , Se lec tman , Assessor , E t c . . . $ 1 0 5 00 
Wm. R . Hunnewe l l , " -• " . . . 90 00 
Alonzo P a t t e n , " " " . . . 90 00 
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C. C. W e e k s . S. S. Commi t t ee $ 0 2 75 
F W H o v e y , " c,7 36 
H . H . B r y a n t , •• •• 16 75 
A. 1). Mi tche l l , Clerk 28 51 
C n a s . B. H a s k e l l , D e p u t y Clerk 17 14 
N . L. P e r k i n s , T r e a s u r e r 50 00 
I s aac H . Laucev , Col lector of T a x e s 265 78 
Abe l Dav i s . T o w n Agen t 2 00 
A b e l Davis , services as M o d e r a t o r 5 00 
— $806 59 
Sundry Bills Paid Chargeable to Current Expenses of Fiscal 
Year 1892. 
Fi re D e p a r t m e n t . . . 2 4 04 
Board of heal th 21 00 
Cemete r i e s .'10 5 6 
Vo t ing b o o t h s , etc 65 73 
E x t r a police services 19 75 
Blank books and s ta t ionery 20 10 
Supp l i e s for Se l ec tmen ' s office, lock-up , e t c . . 19 92 
P r i n t i n g 82 50 
I n t e r e s t 391 xx 
P l a n k fo r J a m e s Merrill 13 52 
W a t e r i n g T u b s . . . • • • 15 00 
| 7 0 4 00 
Standing of the Town. 
Outstanding Liabilities, Feb. 20. 1893. 
A m t . of in te res t o rde r s and i n t e r e s t . . .¥14 ,939 94 
School money u n e x p e n d e d 51.> XX 
U n s e t t l e d bil ls , e s t ima ted 150 00 
815,605 
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Resources. 
Cash in t r easu ry $3 ,530 16 
Due f rom city of Wate rv i l l e 7 00 
town of P lymouth 56 40 
" J a m e s F . Connor , R o a d Coin-
missioner 390 68 
E x c e s s of lialiilities over avai lable re-
sources 11,615 58 
$15,605 82 
Inc rease of town indeb t ednes s $3 ,460 53 
Selectmen in Account With the Town of Pittsfield. 
T o re sources tu rned over f rom las t DR. 
year $ 7,082 66 
indeb tedness carr ied f o r w a r d to nex t 
yea r 11,615 5.x 
t a x e s assessed and commit ted for 
collection 14,765 57 
S t a t e school f u n d received 1,751 50 
monevs received f rom other sources 2 ,009 13 
S:;7,224 44 
Bv resources carr ied over to n e x t CR. 
yea r 8 3.9011 24 
indeb tedness t u rned over f rom las t 
year 8 ,155 05 
paid S t a t e t ax 2,426 62 
paid county t a x 677 <>2 
e x p e n d e d for school- 4 ,515 64 
paid town charges including p a u p e r s , 
h ighways , br idges , sewers , e t c . . 17,459 87 
$37,224 44 
F R A N K W E E K S . ) Se lec tmen 
W M . R. HL N N E W E L L , - of 
A L O N Z O P A T T E N , ) P i t t s f ie ld . 
Treasurer's Report. 
N . L . P E R K I N S , IN A C C O U N T W I T H T O W N OF P I T T S F I K I . H , I ) K . 
T o Bal. of cash in t reasury f rom year 
1S02 $ 7,007 14 
cash f o r cemete ry lot 10 00 
" f rom town of P l y m o u t h 23 2 1 
f r o m Obed Corson 40 00 
f r o m city of Wa te rv i l l e 52 28 
" f r o m city of Hal lowel l 4 00 
" f rom c i rcus l icense 15 00 
" f r o m town of Fairf ie ld 53 00 
" f rom town of N e w p o r t 03 1 1 
" hired by selectmen 500 00 
" f r o m .J. H . Davis , l icense for 
auc t ioneer 2 00 
" h i red by se lec tmen 365 00 
h i red by se lec tmen 500 00 
" f rom R. R . a n d te legraph t a x . 26 
" hired by se lec tmen 350 00 
" f rom produce sold f rom town 
f a r m 35 5/ 
T o cash f rom J. I I . Lancey, collector for 
full A m t . of commi tmen t 
for fiscal year 1*92 - .$14,728 77 
'•' f r o m school f u n d and mill t a x . 1,751 50 
" f rom town of N e w p o r t 55 72 
" for in teres t on t axes 10 00 
" f r o m I . H . L a n c e y , collector 
supp lemen t to c o m m i t m e n t . 36 80 
" for in te res t on non-res ident 
t a x e s 5 44 
$25,008 H6 
By a m o u n t of orders paid and tu rned C'R. 
over to se lec tmen Sis ,90!) 00 
a m o u n t of S t a t e t ax paid bv N . L. 
Pe rk ins , T r e a s u r e r 2,426 62 
a m o u n t of county t a x paid by N . L. 
Pe rk ins , T r e a s u r e r 077 02 
Ba lance of cash in t r easu ry 3 .536 16 
N. 1,. l ' E R K 1 NS, T r e a s u r e r of Pi t ts l ie ld . 
Report of S. 5. Committee 
OF THE TOWN OF PITTSFIELD. 
A t our las t town mee t ing it was voted to abolish the distr ict 
sys tem, which action on the pa r t of the town has increased 
largely the dut ies and responsibi l i t ies of your commit tee , and 
this is especially t rue the first year . There is more or less fr ic-
tion to be expec ted in m a k i n g a change so radical , but the 
commit tee has endeavored to carry out the spiri t of this new 
system as besi it could and give it as fail' a trial as possible. 
T h e scholars of each d is t r ic t in town have had an equal 
number of weeks ' schooling inc luding those in the village dis-
tr icts , and the total number of weeks of schooling in town ex-
ceeds tha t of las t yea r 33 weeks, and th is gain has all been 
added to the count ry dis tr icts . Vil lage and count ry dis t r ic ts 
have alike had 28 weeks, while las t yea r it var ied in different 
d is t r ic ts f rom 16 to 2!) weeks. 
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T h e a m o u n t of school money b rough t fo rward at the begin-
ning of th is yea r as u n e x p e n d e d las t yea r was largely for bil ls 
cont rac ted las t yea r by agen t s , but which had no t been paid 
a t the t ime the repor t was made up , so came out of th is yea r ' s 
money ; bu t the school t e rms have been so a r r a n g e d th is yea r 
t h a t all the schools have closed fo r the yea r be fore th is r e p o r t 
is m a d e , only one school bill remain ing unpa id for which the re 
is more than sufficient money u n e x p e n d e d to pav same 
Had it not been for one unexpec t ed and unusua l expendi -
tu re in rep lac ing the hea l ing a p p a r a t u s in Dis t r ic t No . 7 with 
a new sys tem, the m-Ih ols might l m e c i n t i n u e d a s-lioit l in.e 
longer , b u t this exp( ndi ture was absolute ly necessary and no 
e x p e d i e n t was l e f t the c< mmi t tee bu t to close school ent i rely 
or replace the old f u r n a c e and p ipes with a prac t ica l ly new sys-
t e m . New rad ia to rs , p ipes and f u r n a c e were pu t in , which 
mee t fu l ly the needs of the. bui ld ing, are s a t i s f ac to ry , and hea t 
the rooms as des i red. T h e old f u r n a c e had not fo r some t ime 
heated the bui lding and became ent i re ly useless a t the t ime it 
was rep laced . 
T h e bui lding in Dist r ic t No . 4 was pa in ted du r ing the sum-
mer which seemed necessary for i ts p ro tec t ion , and a p a r t f rom 
these e x p e n d i t u r e s no la ige a m o u n t s have been paid ou t fo r 
repai rs . T h e school p rope r ty is kep t well insured and with 
the appropr ia t ion las t yea r made for t e x t books the schools 
are well suppl ied and the books k e p t in good condi t ion . T h e y 
have all been collected and numbered du r ing the yea r and the 
losses have been s l ight . 
In h i r ing teachers , p r e fe rence has been given to those in 
town as f a r as prac t icable and we have many as the fol lowing 
list will show. 
Miss Linda Davis of this town kep t the summer school in 
3 A 
District No. 1, ami dur ing the fall and winter t e rms the schol-
a rs of this d is t r ic t were conveyed to Dis t r ic t No. 6. 
Miss Victoria Lawrence of Carmel kept the summer and fall 
t e rms in Dis t r ic t N o 2, and Nellie Haze l t ine of Burnham the 
winter t e i m , bo th teach ing very profi table schcols . 
T h e summer , fa l l and win te r t e r m s in Dis t r ic t No . 3 were 
t angh t by Belle Hi l ton of this town , Ne t t i e Collamore of Pal-
myra and Lillian M a d d o c k s of th is town , respect ively, all very 
successful t eachers , a n d very prof i table work was done dur ing 
the yea r . 
L . P . T o o t h a k e r , E s q . , has had charge of the school in Dis-
tr ict No . 4 t o the t o w n ' s a d v a n t a g e , and is rapid ly improving 
the school. H e h a s been ass i s ted by Miss Jos ie Bowden and 
Miss K a t e W r i g h t , bo th of this t own . 
In Dis t r ic t N o . 5 Miss Carr ie E . Libbv of this town, favor -
ably known as a t eacher , k e p t the summer t e rm, Miss P lum-
stead of this place the fal l t e rm, and Miss Robe r t s of Thorn -
dike the winter t e rm. 
In Distr ict No . <> Miss Minnie Pa t t en t augh t her first school 
with success du r ing the summer , and Nellie Walker , an expe r -
ienced t eacher , kep t the fal l and winter t e rm. 
In Dist r ic t No . 7 Mr . A. W . G r e e n , who is teaching his 
third year in t wn, still c o n t i n u e s to increase the in teres t in 
school work in our town. H e has been assis ted by Miss Car-
rie E. Libby and Miss Belle Hil ton in the in te rmedia te , and 
Miss Minnie Rice in the p r imary . 
Miss Bessie Maxfield of this town t a u g h t her first te rm in 
Dist r ic t No. 8 with credi t , and the fal l and winter t e rms were 
kept by Miss Cora B. Mosher of th is p lace , mak ing a success-
fu l yea r ' s work in t h a t school 
Miss Susie Morrel l of th is town kep t the summer term in 
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Dis t r ic t N o . 9, th is be ing her first school, and Ethel Fos te r 
t he fa l l and winter schools. 
Miss G r a c e Libby of this place t a u g h t t h r o u g h o u t the yea r 
in Distr ict No . 10, which insured profi table school work. 
I n Dis t r ic t No. 11 the scholars were conveyed to Dist r ic t No . 
3 the summer and fall t e rms , bu t the winter term Miss Minnie 
P a t t e n t a u g h t a t e rm in the d is t r ic t a n d kept a good school . 
T h e rapid g rowth of a section of our village has caused the 
accommodat ions in the schoolhouse of Dis t r ic t No. 1 to be 
somewhat c rowded , and ihis mus t necessar i ly be the case to a 
much g rea t e r e x t e n t nex t yea r unless an e x t r a room is finished 
in the uppe r p a r t of the bui lding, which is r e c o m m e n d e d , and 
in th is even t the school can be g raded in three divis ions . 
T h e a t t endance in schools t he pas t year has been much be t -
ter than in pas t yea r s , and upon the whole the yea r has been a 
profi table one. T h e rapid g rowth of ihe vil lage d u r i n g the 
pas t year m u s t la rge ly increase the number of scho la r s a n d 
t hus secure more money f rom the S t a t e ano the r yea r T h e r e 
are many recommenda t ions the commit tee would m a k e as to 
school bui ld ings , bu t respec t fu l ly refer to similar s u g g e s t i o n s 
in previous repor t s , and t r u s t the t ime has come when some 
act ion will be t aken . 
C. C W E E K S , 
F R A N K W . H O V E Y 
H . H . B R Y A N T , 
I S. S. Commit tee . 
